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( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1605015092 ZAHRANI WULANDARI  65 75 90
 2 1605015096 FIDY REYNALDHI HASYIM  74 75  62 90 B 71.00
 3 1605015119 FIRDA AZHARA  71 75  68 90 B 72.50
 4 1605015123 SAFIRA NING FAUZIAH  68 75  65 90 B 70.40
 5 1705015005 NADA FAHIRA  68 75  74 90 B 74.00
 6 1705015006 SARAS LEGIAWATI  65 75  68 90 B 70.70
 7 1705015011 DEWI ANJANI  74 75  74 90 B 75.80
 8 1705015016 WIWIN DESI LESTARI  71 75  71 90 B 73.70
 9 1705015017 LINDA RAHMAWATI  74 75  77 90 B 77.00
 10 1705015020 NURSIA BUGIS  60 75 90
 11 1705015028 RETNO GAYATRI  71 75  71 90 B 73.70
 12 1705015030 RAHMAH NOVIARTI  71 75 90
 13 1705015052 DARA AZHILLAA AL-YUSUF  81 75  83 90 A 81.50
 14 1705015053 RIZKHA DWI CANDRIKHA SARI  74 75  80 90 B 78.20
 15 1705015058 IMRO INDAH SARI
 16 1705015059 AVIDA MUTIASARI  62 75  68 90 B 69.80
 17 1705015061 ILMA RACHMANIA  90 75  86 90 A 85.40
 18 1705015070 CHAIRUNNISA  65 75  35 90 C 57.50
 19 1705015079 BELLADINA AZMI  74 75  62 90 B 71.00
 20 1705015084 RURY RUFICA AFIFIE  77 75  59 90 B 70.70
 21 1705015090 DITA NANDA HOLIFAH  68 75  86 90 B 78.80
 22 1705015095 RISKHANIA LUTHFIANI  74 75  77 90 B 77.00
 23 1705015096 FARHA SABILA ADZKIA  80 75  74 90 B 77.60
 24 1705015103 EMBUN PUTRI  80 75  83 100 A 82.20
 25 1705015110 DESI SILVIA PUTRI  74 75  62 90 B 71.00
 26 1705015118 POPPY PUDWI ASTUTI  88 75  74 90 A 80.00
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 28 1705015131 CAHYA KURNIA MELATI  74 75  86 90 A 80.60
 29 1705015132 MAYLA MAYANG SARI  71 75  86 90 B 79.70
 30 1705015156 SAFITRI ALFI ALATIFIYAH  68 75  74 90 B 74.00
 31 1705015160 AFIDATUL ANIQOH  74 75  74 90 B 75.80
 32 1705015161 LUTFIZA RAHMANDANI NURBAITI  77 75  77 90 B 77.90
 33 1705015190 DWI NOVYANTI  68 75  74 90 B 74.00
 34 1705015197 IBNU SYAH  62 75  50 100 C 63.60
 35 1705015202 RIKA NURRAHMAWATI  68 75  74 90 B 74.00
 36 1705015203 MUHAMMAD RIFQI ILYAS  56 75 70
 37 1705015204 SHINTIA NIKITA ZEN  71 75  77 90 B 76.10
 38 1705015232 CHAERUNITA  68 75  71 90 B 72.80
 39 1705019023 DHEZA HERYANA  59 75  38 100 C 57.90
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